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チャベス派 98 59.4 49.7
反チャベス派 67 40.6 50.3
民主統一会議（MUD） 65 39.4 47.2
皆の祖国党（PPT） 2 1.2 3.1






































得票数 得票率 得票数 得票率
1998.12 大統領選挙 3,673,685 56.2% 2,613,161 40.0% 36.6%
1999.4 制憲議会設立を問う国民投票 a） 3,630,666 87.8% 300,233 7.3% 62.4%
1999.7 制憲議会議員選出選挙 b） 3,163,768 62.1% 1,233,299 24.2% 53.7%
1999.12 新憲法承認の国民投票 a） 3,301,475 71.8% 1,298,105 28.2% 55.6%
2000.7 大統領選挙 3,757,773 59.8% 2,359,459 37.5% 43.7%
2004.8 不信任投票 5,800,629 59.1% 3,989,008 40.6% 30.1%
2005.12 国会議員選挙 c） 96.0% 3.0% 75.0%
2006.12 大統領選挙 7,309,080 62.8% 4,292,466 36.9% 25.3%
2007.12 憲法改正の国民投票 A ブロック a）d） 4,379,392 49.3% 4,504,354 50.7% n.a.
憲法改正の国民投票 B ブロック a）d） 4,335,136 48.9% 4,522,332 51.1% n.a.
2009.2 憲法修正の国民投票 6,310,482 54.9% 5,193,839 45.1% 29.7%
2010.9 国会議員選挙 c） 5,620,159 49.7% 5,688,986 50.3% 35.3%
2012.10 大統領選挙 8,191,132 55.1% 6,591,304 44.3% 19.5%
2013.4 大統領選挙 7,587,579 50.6% 7,363,980 49.1% 20.3%
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（出所） 図 1 と同じ。


















































































































































































































































































































































（出所） 国家統計局（INE）ウェブページより。2014 年，2015 年の貧困率はカトリカ・アンドレス・ベジョ大
学などの調査より（El Universal, 5 de junio de 2015）。2014 年の経済成長率は中央銀行が現時点で発
表している直近値である 2014 年第 3 四半期までの 12 ヶ月の値。2015 年は CEPAL による予測値（El 
Universal, 5 de octubre, 2015）。
（注） 貧困世帯とは，1 人当たり所得が，1 人当たり基礎生活財バスケット価格に満たない世帯。絶対貧困世
帯とは，1 人当たり所得が，1 人当たり基礎食料バスケット（熱量 2200 カロリー以上）価格に満たな
い世帯。基礎生活財バスケットとは，基礎食料バスケットに教育や医療といった基礎生活財・サービ
スを加えて定義される。2013 年までの成長率は半年ごとの数値を年率化したもの。


























































2014 年 2 月の反政府抗議行動を主導し公序を乱
したとの容疑で逮捕状が出された際，市民の犠
牲者を出さないために自ら出頭し拘束された。






































デル・トゥイ選挙区に吸収された（El Universal, 16 














南 米 諸 国 連 合（Unión de Naciones Suramericnas: 
UNASUR），米州ボリバル連合（Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América: ALBA），































































































































































のマイナス6.8%とした（El Universal, 5 de octubre, 
2015）。 一 方，IMFは 10 月 発 表 のWorld Economic 
Outlookで2015年のベネズエラの経済成長率を世界
最下位のマイナス10%と予測している（Bloomberg 





経済安定化投資基金（Fondo de Inversión para la 
Estabilización Macroeconómica: FIEM）と し て 設
立された。 当時は，国際価格下落時に基金からの
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［追記］
反チャベス派の最有力リーダーの1人レオポルド・ロ
ペスに対して2015年９月には14年の実刑判決が出さ
れたことは前述の通りだが，このケースを担当した検
察官フランクリン・ニエベス（Franklin Nieves）が米国
に出国し，10月末にCNNのインタビュー番組におい
て，政府や検察庁の上部からの圧力で，ロペスに対す
る証拠を捏造したことを告白した。 ニエベスはロペ
スの有罪を立証する証拠は皆無であったと明言し，ロ
ペスおよびその家族，そしてベネズエラ国民に対し
て謝罪するとともに，同僚の検察官や裁判官に対し
て，政治的圧力に屈せずに事実を話すよう訴えかけた。 
（http://cnnespanol.cnn.com/2015/10/27/exfiscal-
leopoldo-es-inocente-lo-pusieron-preso-porque-temen-a-
su-liderazgo/）
